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Recommended Citation
Violaceae, Viola lanceolata, L. USA, Rhode Island, Washington, Washington County: Wakefield:
White Pond, NW comer. Elev. 35 m. 41.417417° -71.545394° Damp sandy pond shore., 41.417417,
-71.545394, 2008-07-26, Tucker, Gordon C., 15344, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern
Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/19678
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Plants of Rhode lsland, U. S. A. 
Viola lanceolata L. 
Family: Violaceae 
Washington County: Wakefield: Wl1ite Pond_ NW comer. Eb . 35 111 . 
41 .417417° -7 l .545394° 
Habitat: dc1mp sandy pond shore 
Notes: plentiful plants . 
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